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(x0.17 threat
x0.003 extinct)
ΔS  x6.3
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ΔN(Ex, Thr) x17.2
Marine Non-Marine
Total species
Described species
IUCN Assessed species
Threatened + Extinct  
species
6.82K
1,194 + 20
52.9K
20,100 + 831
829K 5193K
226K 1464K x0.28
x0.036
x0.40
(x0.38 threat
x0.016 extinct)
x0.27
x0.030
ΔPDescribed x1.03
ΔPAss | Desc x1.20
ΔP(Ex, Thr) | Ass x2.22
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Malacostraca
Gastropoda
Holothuroidea
Cephalopoda
Anthozoa
Ophiuroidea
Pisces
Asteroidea
Foraminifera
Merostomata
Echiura
Reptilia
Myzozoa
Thaliacea
Crinoidea
Polyplacophora
Aves
Hemichordata
Seagrasses
Hexapoda
Mammalia
Mangroves
Branchiopoda
Phoronida
Amphibia
Bryophyta
Mollusca
Tracheophyta
Pisces
Odonata
Reptilia
Orthoptera
Mantodea
Mammalia
Aves
Placozoa
Cycliophora
Loricifera
Fungi
Rotifera
Myxozoa
Clitellata
Xenacoelomorpha
Monogenea
Mesozoa
Kinorhyncha
Nematoda
Ochrophyta
Rhabditophora
Tardigrada
Entoprocta
Gastrotricha
Oomycota
Apusozoa
Choanozoa
Ciliophora
Amoebozoa
Caudofoveata
Maxillopoda
Myriapoda
Excavata
Nematomorpha
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